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Els passats dies 4 i 5 de 
rn · d a1~ es van celebrar a la seu 
de I Associació de la Premsa 
de Barcelona unes "Jorna-
S es _Premsa i Justícia en una 
oc1etat Democràtica" que f0 mptaren amb el suport de 
~ Delegació del Govern a 
. atalunya. Es recullen les 
lr"lterv · , enc1ons mtegres dels 
ionents elegits per a cada 
ema i una selecció de les 
succes· . . 1ves 1ntervenc1ons dels 
Participants a les taules rodo-
\¡n~s que modera Margarita Ri-Iere. 
Presentació 
Quan decidirem organitzar les 
Jornades de Premsa i Justícia, hi 
havia un motiu bàsic, més enllà de 
l'interès general de dur a terme, 
periòdicament, trobades sectorials de 
la professió periodística que 
aprofundeixin en la parcel.la que 
correspongui a cada grup en qüestió, 
que serveixin de reciclatge i de 
reflexió sobre una feina que, entre 
d'altres riscs. comporta la tendència 
a no examinar. de tant en tant, com 
funciona. si es fa tan correctament 
com es desitjaria, i en general 
sotmetre-la a la necessària autocrítica 
que tot treball mínimament creatiu 
requereix, periòdicament, per evitar 
l'anquilosament i la rutina. 
Aquest motiu bàsic al qual he 
al.ludit és el de millorar les relacions 
entre els dos estaments -premsa i justícia·'- que pateixen encara 
seqüeles de l'herència franquista. La 
manca d'informació judicial en els 
mitjans de comunicació és una 
constant perfectament comprobable 
en qualsevol hemeroteca, llevat de 
molt poques excepcions. ja en els 
dar-rers anys seixanta i primers setanta, 
de la mà d'algun pioner com ara 
Josep Martí Gómez. que havia estat 
sempr·~ un admirador de tota ~questa 
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temàtica on es barrejen els elements 
dramàtics de la realitat quotidiana. 
No en debades uns dels llibres 
predilectes d'aquest esplèndid 
periodista és Política y delito, de 
Hans Magnus Erzenberger, escriptor 
que utilitza amb exquisida 
intel.ligència recursos de bon 
periodista per a alguns dels seus 
llibres com l'esmentat o El corto 
verano de la anarquia, sobre el 
personatge dé Durruti. 
Tornem, però, a Premsa i Justícia. 
La premsa ha anat descobrint, cada 
cop més, l'immens filó dels temes que 
es ventil en cada dia a les sales del 
poc acollidor Palau de Justícia: i la 
justícia potser no ha sabut encara 
com enfocar aquesta realitat que. 
difícilment. es modificarà. El cas és 
que per les dues bandes s'han 
produït casos de desconfiança mútua. 
Els periodistes creuen sovint, 
amb fonament o sense, que 
l'estament judicial és una de les 
institucions que no s'ha renovat prou 
després del 1975, quan aquest país 
entra en la frontera del canvi. Casos 
per avalar aquesta creença n'hi ha, 
certament, com n'hi ha per provar el 
contrari. 
Els jutges i fiscals, per la seva banda, 
són de l'opinió, sovint, que hi ha massa 
improvisació, frivolitat i pocs 
coneixements de la matèria per part 
de la premsa. També en aquest cas 
hom observa exemples que 
afavoreixen aquesta tesi, però n'hi ha 
molts d'altres que proven l'esforç 
d'altres periodistes per donar to just 
a les seves cròniques sobre temes 
judicials, esforç premiat amb bons 
resultats quotidians. 
En ambdos casos, es peca de 
desconeixement mutu i de 
generalització, que, a més, es recolza 
en la supervivència dels restes 
d'una Llei de Premsa que s'aplica, 
però que amenaça de tant en tant, i 
la manca d'un marc jurídic que sigui 
clar. 
Cal acabar -i en aquest sentit 
convenen contactes com els de les 
jornades celebrades- amb els tòpics 
que redueixen a l'estament judicial a 
"classe privilegiada incrustada de 
franquisme" i l'estament periodístic a 
"practicants del libel que desitgen 
gaudir del dret total de dir el que 
volen". 
Aconseguir unes relacions menys 
tenses entre premsa i justícia serviria 
per obrir un altre camí de 
normal ització en aquest país que 
encara és massa diferent en diversos 
conceptes bàsics. 
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